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ABSTRAK 
Penggunaan agregat konkrit kitar semula (RCA) di dalam campuran konkrit sebagai 
pengganti untuk separuh agregat kasar semula jadi sudah semakin meningkat dalam 
industri pembinaan. Keuntungan konkrit kitar semula penting kerana ia melindungi 
sumber semula jadi. Walau bagaimanapun, secara amnya jumlah konkrit yang 
mengandungi konkrit kitar semula di dalam konkrit. Ini cenderung untuk meningkatkan 
sifat-sifat pengeringan pengecutan konkrit baru dan ia akan membawa kepada masalah 
dengan campuran tidak boleh dilaksanakan dan kekuatan. Idea untuk menambah serat 
untuk campuran konkrit yang mengandungi agregat dikitar semula boleh berubah sifat 
bahan konkrit dan ia akan memperbaiki tingkah laku. Kajian ini bertujuan untuk 
menyiasat kekuatan rasuk konkrit bertetulang dengan menggantikan 25% daripada 
agregat semula jadi dengan agregat kitar semula dan mengkaji kelakuan struktur gentian 
keluli dan serat kenaf (hibrid), apabila ditambah ke dalam kitar semula bertetulang rasuk 
konkrit. Dalam kajian ini, empat nombor rasuk dibina, yang biasa rasuk kawalan dan 
rasuk yang lain dengan 25% daripada agregat konkrit kitar semula ditambah dengan (0%, 
1% dan 2%) daripada gentian keluli dan serat kenaf (hibrid). Dengan menambah gentian 
keluli dan serat kenaf (hibrid) ke dalam rasuk konkrit kitar semula harus meningkatkan 
kekuatan konkrit, mengawal retak konkrit dan bon lemah konkrit. 
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ABSTRACT 
The use of recycled concrete aggregate (RCA) in concrete mixture as partial replacements 
of natural coarse aggregate is growing interest in the construction industry. Concrete 
recycling gains importance because it protects natural resources. However, generally 
contains amount of recycle concrete aggregates in concrete. This tends to increase the 
drying shrinkage properties of the new concrete and it will leading to problems with 
unworkable mix and strength. The idea to add fibers to a concrete mixture containing 
recycled aggregate may change material properties concrete and it will improve 
behaviour. This study aim to investigate the strength of reinforced concrete beam by 
replacing 25% of natural aggregate with the recycle aggregate and To study the structural 
behaviour of steel fiber and kenaf fiber (hybrid), when added it into the recycle reinforced 
concrete beam. In this study, four numbers of beam constructed, which is normal control 
beam and another beam with 25 % of recycle concrete aggregates added with (0%,1% 
and 2%) of steel fiber and kenaf fiber (hybrid). By adding steel fiber and kenaf fiber 
(hybrid) into the recycled concrete beam should be enhance the concrete strength, control 
concrete cracks and weak bonds of concrete. 
 
